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DENOM BREM ENT DES O ISEAUX  
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^  par P. J. HOUWEN.
I l  y  a b e a u c o u p  de  ch o ses  à d ire  s u r  la p o l l u t i o n  de  la
m e r  p a r  les h y d r o c a r b u r e s .  L e  p r é s e n t  art ic le  se l i m i t e  à u n
d é n o m b r e m e n t  d ’o i s e a u x  t r o u v é s  m o r t s  su r  u n e  p a r t ie  de la 
c ô te  be lge  e t  de  ce f a i t  essaie encore  u n e  f o i s  d 'a t t i r e r  l ’a t t e n t i o n  
s u r  les p r o b l è m e s  de  la p o l l u t i o n  et la nécessité d ’y  rem éd ier .
Méthode d’investigation.
D ans  le b u t  d ’é v a lu e r  le to ta l  des o iseau x  échoués  sur  to u te  la p lag e  belge
p e n d a n t  l ’h iv e r  1 9 6 7 -1 9 6 8 ,  nous  avons  eu l’idée  d e  p a rc o u r i r  u n e  fois p a r  sem aine
la  d i s ta n c e  d e  11 ,6  km  en tre  le m o n u m e n t  du  roi L é o p o ld  l 0f à  D e P a n n e ju squ!^  
la r ive  g a u c h e  d e  I’Ysejr. P o u r  n e  p a s  c o m p te r  un  o i se au  u n e  d e u x iè m e  fois, tous 
les o iseau x  t ro u v és  m o r ts  ( sou il lés  o u  n o n  d e  m a z o u t )  fu ren t  im m éd ia tem en t  
m a rq u é s  d ’u n e  ficelle b la n c h e  b ien  visible  e t  se d é n o u a n t  d i ff ic i lem ent .
Il y  a to u jo u rs  u n  d a n g e r  m in im e  q u e  l’o ise au  m a r q u é  soit r e t ro u v é  une  
a u t r e  fois sa n s  ficelle. L a  c au s e  la  p lus  f r é q u e n te  est  q u e  la  p a t t e  o u  l ’a ile  m a r ­
q u é e  soit d é ta c h é e  p a r  p u t r é fa c t io n .  C et  in co n v é n ie n t  est  la rg e m e n t  com p en sé  
p a r  le r isque  b e a u c o u p  p lus  g r a n d  d e  n e  p a s  t ro u v e r  u n  o iseau  n o u v e au .  A  no tre  
avis , le d a n g e r  de  co m p te s  do u b les  est  d o n c  à  négliger.
Q u e lq u e s  o iseaux ,  à  p e u  p rè s  10 % ,  fu re n t  réco ltés  soit d a n s  u n  b u t  sc ienti­
f ique,  d id a c t iq u e  o u  p r o te c te u r ,  soit p o u r  id en t i f ic a t io n  u l té r ieu re ,  l 'é ta t  avan cé  
d e  déco m p o si t io n  ou  u n e  c o u c h e  ép a isse  d e  m a z o u t  r e n d a n t  lab o r ieu se  tou te  ¡den- 
. t if ica t ion  d irec te  su r  p lace .
Le  c o m p ta g e  a  c o m m e n cé  le 5 j a n v i e r  196 8  et a  pris  f in  le 2 2  m a rs  d e  la 
m êm e  a n n é e ,  à  u n  m o m e n t  où  il n ’y  a p lus  b e a u c o u p  d ’o ise au x  q u i  son t  re je tés  sur 
la  p lage .  Ainsi le t r a j e t  a été  p a r c o u r u  d ix  fois. L e  2  j a n v ie r  u n  essai a d é j à  été 
fait  m ais  les o iseau x  t ro u v és  n ’o n t  p a s  é té  m a rq u é s .  N o to n s  tou te fo is  q u e  ce 
jo u r - là  un  M erg u le  n a in  a é té  t ro u v é  d a n s  un  é ta t  a v a n c é  d e  déco m p o si t io n  à De 
P a n n e .   ^ K Î t i i e  a M -
L ’i t iné ra i re  a  été  e f fe c tu é  p a r  d e  n o m b re u x  o b se rv a te u rs  : pa r fo is  un  seul
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C o m p a r a i s o n  de d i f f é r e n t s  e x e m p l a i r e s  de  Gr è be s  h u p p é s  
(P o d ic e p s  c r is ta tu s ) ,  v i c t i me s  d u  M a z o u t .  V o i l à  u n  bel  
e x e m p l e  de  v a r i a t i o n  de  tai l le  c h e z  une  m ê m e  espèce.  P o u r ­
t a n t  a u c u n e  d i m e n s i o n  d u  G r è b e  le p l u s  g r a n d  ne p e u t  être 
cons idé rée  c o m m e  a no r m a l e ,  s a u f  la h a u t e u r  d u  bec v r a i m e n t  
g é an t  ( 1 7  j a n v i e r  1 9 6  8 ) .  pbutn A. Lngrou.
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mais p lus  sou v en t  trois , voire  j u s q u ’à  d ix .  T ro is  pe rsonnes ,  ce n ’est  pas  un luxe 
é ta n t  d o n n é  q u e  la p lag e ,  à c e r ta in s  endro its ,  est très la rge  et d e  ce  fait  les 
c a d a v re s  t rès  éparpillés .
N ous  rem erc ions  ici tous les p a r t ic ip a n ts ,  en  p a r t icu l ie r  n o tre  ami e t  an c ien  
c o l l a b o ra teu r ,  M r.  D. V a n  Collie, d o n t  le c o u ra g e  e t  le d é v o u e m e n t  m ér i ten t  d ’être 
loués. En effe t ,  le c o m p ta g e  se fa isai t  aussi  p a r  tem ps f ro id  et  m au v a is  et  les 
11,6 km  en ligne d ro i te  é ta ien t  en  réa l i té  t o u jo u r s  d é p assés  en  z ig z a g u a n t  d ’une 
v ic t im e  à l ’au tre .  P o u r  re n d re  les c o m p ta g es  aussi  e ff icaces  q u e  poss ib le ,  un ou 
p lus ieurs  o b se rv a te u rs  é ta ien t  a rm és  d ’u n e  p a i r e  de  jumelles.
Afin  d e  p o u v o i r  se re n d re  c o m p te  d e  la  d isp a r i t io n  des o iseau x  trouvés ,  non 
s eu lem en t  les o iseau x  « n o u v e a u x  » fu ren t  co m p té s  mais ,  c inq  fois success ivem ent  
( d u  17 j a n v ie r  j u s q u ’a u  14 f é v r i e r ) ,  les o iseau x  m a rq u é s  a u p a r a v a n t  fu ren t  recen ­
sés aussi.  L e  sens d u  m ot  d i s p a r i t i o n  n e  do i t  pas  ê tre  c o n ç u  c o m m e  str ict .  U n  
o iseau  d isp a ru  est  s im p lem en t  u n  o iseau  n o n  re tro u v é .  Il est  c la ir  q u ’un o iseau 
c ru  d isp a ru  p e u t  « r é a p p a r a î t r e  » lors d ’u n e  visite  u l té rieure .
A p a r t i r  d u  c in q u ièm e  d é n o m b re m e n t ,  c ’e s t -à -d ire  dès  le 9 février ,  les o iseaux 
tac h és  de  m a z o u t  et les o ise au x  no n  tachés  é ta ien t  no tés  s é p a ré m e n t  a f in  de 
p o uvo ir  é v a lu e r  le p o u r c e n ta g e  d ’o iseau x  tués p a r  les e ffe ts  des h y d ro c a rb u re s .
Nombre d’oiseaux trouvés morts.
Le to ta l  des  o ise au x  t ro u v és  m orts  est  de  6 2 6  ind iv idus  rép ar t is  en 45 espèces 
(v o i r  t a b l e a u  I ) .
L e  n o m b r e  d e  v ic t im es a v a i t  te n d a n c e  à  s ’a cc ro î t r e  a u x  a len to u rs  de  l ’estuaire  
de  l ’Yser. Ceci p e u t  s ’e x p l iq u e r  d ’u n e  p a r i  p a r  le fa it  q u e  l ’e m b o u c h u re  d e  l’Yser 
est un m il ieu  p lus  d i f fé re n c ié  e t  q u ’il a t t i r e  ainsi  un  plus g r a n d  n o m b re  d ’espèces 
e t  d ’a u t r e  p a r t  p a r  le fa it  q u e  les e a u x  d e  l ’Y ser  so n t  p lus ca lm es  e t  d o n c  p a r t i c u ­
l iè rem ent r e ch e rch ées  p a r  les o iseau x  m ala d es .  P a r  ap rès ,  la p lu p a r t  des  c ad av res  
sont re je té s  à  la  m er  ainsi  q u e  les R a t s  m u sq u é s  e t  les déb r is  d e  p lan te s  com m e 
des Lentilles  d ’e au  e t  des ro seau x ,  q u ’on p e u t  t ro u v e r  sur  la  p la g e  j u s q u ’à De 
P a n n e .
P o u r  a v o ir  u n e  idée  a p p ro x im a t iv e  d u  n o m b re  to ta l  d e  v ictimes écho u ées  sur 
ce t ro n ço n  d e  p la g e  d u r a n t  to u te  la  p é r io d e  h iv e rn a le  ( o c to b re  à  m a r s ) ,  il im por te  
d ’a b o r d  d e  se d e m a n d e r  co m b ie n  d ’o ise au x  o n t  é té  re je té s  a v a n t  le d é b u t  de  
l 'an n ée .  O n  p e u t  certes  a d m e t t r e  q u e  les 8 4  ex  t rouvés  le 5  j a n v ie r  é ta ien t  d é jà  
là  qu e lq u es  jo u rs  a u p a r a v a n t  mais  ce  ré su l ta t  d e m e u re  sans  sign if ica tion .  Il sem ble  
p lus ju s te  d ’év a lu e r  le n o m b re  d ’a p rè s  les ch if f re s  o b te n u s  p o u r  la p é r io d e  du  17 
j a n v ie r  a u  2 2  m ars .
O r ,  p o u r  les mois  d ’o c to b re ,  n o v e m b re  et d é ce m b re ,  H a u te k ie t  ( 1 9 5 5 )  t rouva ,  
p e n d a n t  c inq h ivers  success ifs ,  u n  to ta l  de  2 7 6  o iseaux  c o n tre  4 2 5  ex a u  mois 
de  j an v ie r ,  fév rie r  e t  m ars ,  so it  6 0 ,6 2  %  d u  to ta l  d a n s  les trois  p rem iers  mois de  
l’a n n ée .  Q u a n d  on a p p l iq u e  ce p o u r c e n ta g e  à  nos d o n n é es  ( 6 2 6  -  8 4  =  5 4 2 ) ,  
on  o b t ie n t  un  to ta l  g é n éra l  th éo r iq u e  de 8 9 4  o iseaux .  C e  c h if f re  est u n  m in im um  
é ta n t  d o n n é  q u ’on  n ’a  p a s  t en u  c o m p te  des  o iseau x  échoués  en tre  le 1er e t  le 
5 j an v ie r .  L e  n o m b re  d e  3 5 2  ( 8 9 4  -  5 4 2 )  o ise au x  é c h o u é s  en tre  le 1 "  oc tob re  
et  le 1er j a n v ie r ,  est  aussi  très  p laus ib le  é ta n t  d o n n é  q u ’en  m o y e n n e  5 , 1 5 %  
des v ic t im es d isp a ra is s en t  jo u rn e l l e m e n t  (v o i r  t a b le a u  I I )  e t  q u e  l’on  a d m e t  q u e  
les c a d a v re s  son t  je té s  sur  la  p lag e  a u  m êm e  ry th m e ,  co n s ta té  p a r  H a u tek ie t
( 1 9 5 5 ) .
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T a b le a u  1. Li s t e  des o i s eaux  t r o uv é s  m o r t s  o u  m o u r a n t s  e n t r e  D e  P a n n e  e t  N i e u w -  
p o o r t .  s u r  1 1 . 6  k m  de  plage,  d u  5 j a n v i e r  a u  2 2  m a r s  1 9 6 8 .
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T O T A U X 84 35 89 397 1 41 3 22 11 51 6 27 3 34
52 25 62 33
3 17 37 192 626
37 20 229
I.es o ise a u x  so n t rep ré se n té s  ic i e n  5 ca té g o rie s  se lo n  q u ’ils  f ré q u e n te n t  l ’eau  d e  m er p e n d a n t l ’hlHCl» 
La l re  ca té g o r ie  c o m p re n d  d e s  o iseau x  q u i s o n t  c o n s ta m m e n t e n  co n tac t avec l ’eau , L a  I I«  ca té g o r ie  r«> 
p ren d  des o iseau x  q u i  so n t la  p lu p a r t  d u  tem p s  en  co n tac t av ec  l 'e a u  m ais  q u i se  d é p la c e n t so u v e n t en  
v o l. L a  I I I «  ca té g o r ie  c o m p re n d  d es  o ise a u x  l i t to r a u x  o u  se  te n a n t  en  vol la p lu p a r t  d u  tem p s . L a  IV« 
ca tég o rie  c o m p re n d  d es  l im itó le s  q u i  se  tie n n e n t  e x c lu s iv em e n t au  b o rd  d e  l 'e a u .  L a  V« ca tég o rie  co m ­
p ren d  d es  p asse reau x  e t  d ’a u tre s  o iseau x  p u re m e n t te r r ic o le s . Les d e u x  d e rn iè re s  ca tég o rie s  o n t aussi é té  
c o n sid é rées  s u r to u t  a fin  d e  p o u v o ir  re n d re  c o m p te  d u  n o m b re  d 'o ise a u x  q u i  p é ris se n t  d ’au tre s  causes que 
les h y d ro ca rb u res .
Le p o u rcen tag e  p a r  c a tég o rie  d ’o iseau x  s o u il lé s  p a r  le  m azo u t e s t trè s  s ig n if ic a tif .  S eu le  la  IV “ ca té ­
g o rie  n ’e s t p as  rep ré s e n ta tiv e  car o n  n ’a  réc o lté  q u ’u n  se u l o ise a u  .jM tt-aapèee.
L a  s ix iè m e  co lo n n e  e t les  su iv a n te s  s o n t  d iv isé e s  en  d e u x . La p a r t ie  gau ch e  g ro u p e  les o iseau x  non 
tachés d e  m az o u t, la  p a r t ie  d ro ite ,  la  p lu s  Im p o rta n te , c o m p re n d  les o iseau x  tachés.
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Disparition des cadavres.
Les causes  d e  d isp a r i t io n  so n t  t rès  va r iées  : e n fo u is sem en t  d a n s  le sab le  p a r  
le ven t ,  d é p e ç a g e  p a r  des  o iseau x  (G o é lan d s  et Corneilles  m an te lé e s )  ou  des 
m am m ifè re s  ( R a t s  et C h ie n s ) ,  c h a r r i a g e  p a r  les v agues ,  e n lèv em en t  d û  au x  
h u m a in s  p a r  cur ios ité  o u  p i t ié  ( e n  c as  d ’o ise au x  m o u r a n t s ) .  Il y  a~aüssi  des  gens 
qui  e m p o r te n t  des o ise au x  p o u r  les fa ire  em pailler .  N o u s  avons  m êm e  ren co n t ré  
u n e  p e r so n n e  â g ée  q u i  c h e rc h a i t  à  c a p tu r e r  c h a q u e  j o u r  un  o iseau  m a la d e  p o u r  
le m a n g e r  1
T a b le a u  I I .  O i s e a u x  r e t r ouvés .
en m o y e n n e  
5 , 1 5  %
T a n is  e t  M ö rz e r  K ru i jn s  ( 1 9 6 2 )  o n t  calcu lé ,  p a r  e spèce  et en  fonction  des 
cond it ions  m étéo ro lo g iq u es ,  le laps d e  tem ps  n écessa i re  p o u r  q u e  les c ad av res  
s ’é lim inen t  to ta lem en t ,  d ’u n e  m a n iè re  n a tu re l le .  L e  n o m b r e  d e  jo u r s  est  in f lu en cé  
p a r  la  tail le  e t  le po ids  d e  l’espèce  co n s id é rée ,  les co n d it io n s  m étéo ro lo g iq u es  et 
la p ré sen c e  é v en tu e l le  d ’u n e  co u ch e  p lus  ou  m oins épaisse  d e  m az o u t .  Les o iseaux  
d isp a ra is s en t  le p lus  vite  p a r  h iv e r  p lu v ie u x  e t  v e n te u x  tan d is  q u e  les G oé lands  
e t  les Corne il les  m an te lé e s  n e  t o u c h e n t  p a s  a u x  o iseau x  e n t iè rem en t  enveloppés 
de  m a z o u t .  Ainsi T a n i s  e t  M o rz e r  B ru i jn s  o n t  o b t e n u  u n e  m o y e n n e  d e  14 jou rs  
p o u r  le P lo n g e o n  c a tm a r in ,  2 3  jo u r s  p o u r  la  M a c re u se  no ire  e t  21 jo u rs  p o u r  la 
M o u e t te  tr idacty le .
Nombre d’oiseaux tués par le  mazout.
D ès la  c in q u ièm e  visi te, les o iseau x  souillés et c eu x  n o n  souillés d e  m azo u t  
fu re n t  com p tés  sé p a ré m e n t .  A u  to ta l  des six de rn ie rs  re cen sem en ts ,  on  o b t ien t  
2 2 9  o i s e a u x  d o n t  192 tac h és  d e  m az o u t .  O n  sa i t  q u ’u n e  seule  t a c h e  d e  m a z o u t  de  
2  - 3 cm d e  d ia m è tre  p e u t  c a u se r  la  m o r t .  G é n é ra le m e n t ,  les tac h es  sont  b e a u c o u p  
plus g ra n d es  e t  so u v e n t  l’o i se au  est e n t i è re m e n t  e n v e lo p p é  d a n s  u n e  m asse  h u i­
leuse. N ous av o n s  m êm e  p u  c o n s ta te r  q u ’u n  o iseau  d o n t  le p lu m a g e  n ’est  pas
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5 I 8 4 7 5 , ÿ 0 — — —
1 7 I 1 35 1 2 1 , 5 3 0 ; 3 9 , 6 8 6 0 , 3 2 5 , 0 2
2 4 I 89 8 0 , 1 1 0 7 7 0 , 6 2 2 9 , 3 8 4 , 1 9
1 I I 89 8 0 , 1 1 2 9 6 8 , 7 3 3 1 , 2 7 3 , 9 0
9 I I 5 2 4 6 , 8 1 3 3 6 3 , 6 0 3 6 , 4 0 4 . 5 5
14 II 2 5 2 2 , 5 1 0 7  ’ 5 9 , 5 0 4 0 , 5 0 8 , 1 0
T a b le a u  U I .  P o u r c e n t a g e  d u  n o m b r e  t o t a l  des v i c t i me s  d u  m a z o u t  p o u r  1 2  espèces 
p a r t i c u l i è r e me n t  a t t e intes .
Pays Pays-B as (1 ) Pays-B as ( 1 ) P ays-B as (2 ) B e lg iq u e  (3 ) B e lg iq u e  (4 ) B e lg iq u e  (5 )
Sources T a n is  &  M örzer B ru ijn s
T a n is  &  
M örzer B ru ijn s A n onym e H a u te k ie t D e  R id d e r N o s donnée:
P é rio d es 1947/1958 1958/1962 1960 1949/1955 1954/1960 1968
P lo n g e o n  c a tm arin 5 ,2 3,1 2 ,70 6,61 7,51 1.55
G rè b e  h u p p é ? 0,9 1,08 4,64 2,22 1,90
F o u  d e  Bassan 4,0 1,6 1,08 6,76 4,90 1,55
M acreu se  n o ire 41 ,2 31,7 59,51 33,38 13,39 38,23
F o u lq u e  m acro u le ? 0 ,2 ? ? 8 ,13 3,45
G o é la n d  m arip ? 0 ,9 0 3 ,52 1,96 11,76
G o é la n d  a rg en té 3 ,6 3,4 0,54 4,64 4,58 2,42
s Y  >/*".
G o é la n d  cen d ré 1,9 1,9 1,08 2,76 4,24 5,19
M o u e tte  r ie u se 0,8 1,2 0 3,80 3,26 6,60
M o u e tte  trid a c ty le 1,4 5 ,0 0,54 11,97 15,71 12,63
P e tit  p in g o u in *- 3 ,5 8,2 10,27 16,19 8,49 5,01
G u il le m o t d e  T ro ll 18,0 26 ,8 20,54 21,54 8,13 4,32
T o ta l  : 79 ,6 84,9 9 4,91 95,81 82,52 94,61
(1 )  co m p tag es  sy s tém atiq u es  m en su e ls  s u r  u n  m ax im u m  d e  410,5  km s cô te  h o lla n d a ise , o rgan isés  p a r le 
R .I .V .O .N .  ( R i jk s in s t i tu u t  v o o r V e ld b io lo g isc h  O n d e rz o e k  te n  beh o ev e  v an  h e t N a tu u rb e h o u d ) . T o ta l des 
o ise a u x  in v e n to r ié s  p e n d a n t  la  d e u x iè m e  p é r io d e  : 4953 o iseau x  a q u a tiq u e s .
(2 )  co m p tag es  o rg an isés  p a r  le « V o g e lw ach t S c h o u w e n -D u iv e la n d  » en  ja n v ie r  e t lé v r ie r  1960 s u r  l ’î le  
d e  S ch o u w e n -D u iv e la n d  e n  Z é e la n d e . T o ta l  d es  o ise a u x  ré p e r to r ié s  : 189 o ise a u x  m arin s .
( 3 )  co m p tag es  s y s té m a tiq u es  p e n d a n t  l ’h iv e r  e n tr e  O o s te n d e  e t  D e  H a a n . T o ta l^  des o iseau x  in v en to rié s  : 
710 o ise a u x  m arin s  e t  p é la g iq u e s . I l  s ’a g it  ic i  au ssi d ’o ise a u x  v ic tim e s  de  tem p ê te .
( 4 )  co m p tag es  irré g u lie rs  s u r to u t  e n  h iv e r  à d i f fé re n ts  e n d ro its  d e  la  cô te  b e lg e . T o ta l  des o iseau x  recensés : 
306 o ise a u x  a q u a tiq u e s  e t 64 p asse reau x . L es p o u rce n ta g es  o n t  é té  c a lc u lés  su r le  to ta l  d es  o iseau x  a q u a ti­
q u e s  tach és  e t  n o n  tach és  d e  m azo u t.
( 5 )  les p o u rce n ta g es  o n t  é té  ca lcu lés  s u r  le s  o ise a u x  d es  tro is  p rem iè re s  c a tég o rie s  ( v o ir  tab leau  I )  y  com ­
p ris  les. o ise a u x  n o n  tach és  q u i  n e  fo n t  m êm e  p as  4  %  d u  to ta l .
C oncordance  e t  d iverg en ce  d ans le s  d o n n é e s .  11 n 'y  a pas d e  d o u te  q u e  la v ic tim e  la  p lu s  nom breuse  
aussi b ie n  s u r  la  cô te  h o lla n d a ise  q u e  s u r  c e lle  d e  B e lg iq u e  e s t la  M acreuse  n o ire . D an s  les d o n n ées  de 
H a u te k ie t  (1 9 5 5 ) e t  d e  D e R id d e r  (1 9 6 1 ), c e t te  e sp èce  o ccupe  resp e c tiv e m e n t la 3° e t  la 2 '  p lace .
E n  H o l la n d e ,  la  2« p lace  e s t in c o n te s ta b le m e n t o ccu p ée  p a r le  G u il le m o t d e  T ro ll  tan d is  q u e  cet o iseau 
f ig u re  d a n s  les d o n n ées  d e  H a u te k ie t ,  D e  R id d e r  e t no u s-m êm es re sp e c tiv e m e n t à la  l r " ,  la  4« e t la  ! 
p lace .
I  a re la tio n  e n tr e  le  n o m b re  d e  G u il le m o ts  d e  T r o ll  e t  d e  P e t i t s  p in g o u in s  e s t rem a rq u a b le  E n  H o l la n ­
d e  les ch if f re s  les p lu s  é le v é s  d u  P e t i t  p in g o u in  a tte ig n e n t  s e u le m en t la m o n te  de  ceux  d u  G u il le m o t de 
T r o ll  e t ce la  au  Sud de  ce  p a y s , n o ta m m e n t e n  Z é e la n d e . Les ch if f re s  d e  H a u te k ie t  (re c h e rc h e s  a u  m ilie u  
d e  la  cô te  b e lg e )  m o n tre n t  à p eu  p rès  u n e  r e la tio n  3 /4  ta n d is  q u e  les  ch if f re s  d e  D e  R id d e r  e t nos p ro p res  
d o n n é e s  m o n tre n t u n e  n e tte  m a jo r ité  d e  P e t i t s  p in g o u in s . E n  H o lla n d e  on  a c o n s ta té  au ssi u n e  ten d an ce  
d ’accro issem en t d e  P e t i ts  p in g o u in s  v e rs  le  S ud (T a n is  &  M ö rz e r  B ru q n s , 1962).
R e m a rq u a b les  au ssi so n t les ch iffre s  h o lla n d a is  re la tiv e m e n t fa ib les  e t  les ch iffre s  belges assez élevés 
(d u  m o in s  p lu s  q u e  le  d o u b le )  p o u r  la  M o u e tte  t r id a c ty le .
L e  c h if f re  trè s  é le v é  q u e  n o u s  a v o n s o b ten u  p o u r  le  G o é la n d  m arin  est assez é to n n a n t .
I I  e s t to u te fo is  d an g e reu x  d e  t i r e r  d es  c o n c lu s io n s  p rém a tu ré e s . L e  n o m b re  d e  v ic tim es  d é p e n d  d e
te llem e n t d e  c o n d itio n s  e t  en  o u tre ,  le  n o m b re  d ’o ise a u x  h iv e rn a n t  n o rm a lem e n t s u r  e t d ev an t n o u e  cô  c 
e s t in co n n u . 11 est à c o n se il le r  d e  co m m en cer p a r d é n o m b re r  les o iseau x  h iv e rn a n t à la coi b e lg e . Un 
g ro u p e  d ’o ise a u x  q u i  se p r ê te n t  fac ile m e n t à  ce  g en re  d  in v e s tig a tio n  e s t c e lu i  des L a n d e s , t ro p  souven t 
ig n o rés . j  ^
souillé  p e u t  m o u r ir  des e ffe ts  du  m a z o u t  d a n s  le tu b e  digestif .  On nous  a  a p p o r té  
au tre fo is  un  F o u  d e  B a ssa n  m o u ra n t  qui  vom issa it  d e  tem ps  en tem ps  u n e  m asse
hu i leuse  —  sans  d o u te  du  m az o u t  —  et qui  n ’a v a i t  a u c u n e  t r a c e  de  m az o u t  sur
le p lu m a g e .  Il sem ble  q u e  ces o ise au x  n e  m e u re n t  pas  to u jo u rs  em poisonnés  mais 
q u ’ils m e u re n t  p a r  occlus ion  d u  tu b e  d iges ti f  (G ui l lon ,  196 7  et MonnaT, 1 9 6 7 ) .
O n  p eu t  a f f i rm er  q u ’à p eu  p rès  tous les o iseaux  tachés  de  m a z o u t  son t  morts 
des suites du  c o n ta c t  a v ec  les h y d ro c a rb u re s .  En e ffe t ,  il est to u jo u rs  possible de 
p ré te n d re  q u ’u n  o iseau  m o r t  d ’u n e  m a la d ie  ou  l ’a u t r e  pu isse  e n t r e r  a p r è s  c o u p  en  
c o n ta c t  a v ec  le m azo u t .  Q u a n d  on  c o n s id è re  tou te fo is  les c inq ca tégor ie s  d ’o iseaux
proposés  au  tab le au  I, on c o n s ta te  q u e  100 %  des o iseau x  d e  la  1 "  ca tég o r ie
é ta ien t  souillés d ’huile  c o n tre  seu lem en t  15 %  p a rm i  les o iseau x  d e  la  c inqu ièm e  
ca tégor ie .  Il n ’y  a  pas  d e  d o u te  q u e  m êm e ces de rn ie rs  o ise au x  ont  p é r i  d ans  
l’e au ,  v ic t im es soit de  l ’ép u isem en t  soit d e  c irco n s tan ces  externes .  U n  p asse rea u  
ne v ient  pas  m o u r ir  d a n s  les déb r is  ap p o r té s  p a r  la m er  ! Notons  p a r  exem ple  
l’a b sen ce  ab so lu e  d e  C ochevís  h u p p é s  e t  d e  M o in e a u x  d o m es t iq u e s  q u i  visitent 
f r é q u e m m e n t  la p lage ,  q u e  l ’on p e u t  co n s id é re r  tous les d e u x  com m e séden ta ires  
et qui  n ’accom plissen t  p a s  de  m ig ra t io n s  au -dessus  de  la mer.
L e  p o u r c e n ta g e  des  o ise au x  q u ’on  p e u t  f in a lem e n t  co n s id é re r  com m e morts  
à  c au se  du  m a z o u t  ( les  o iseau x  tac h és  des  trois  p rem ière s  c a tég o r ie s )  est de  
8 2 ,9 0  % .  S u r  le to ta l  th éo r iq u e  d e  8 9 4  v ictimes,  cela  rep ré sen te  7 3 4  o iseaux  ou 
e n co re  4 2 7 9  o iseau x  p o u r  tou te  la  lo n g u eu r  de  la cô te  b e lge  ( 6 5 ,3  k m ) .
K u y k e n  ( v i o a  v o c e )  p r é te n d  q u e  la  q u a n t i t é  d ’o ise au x  m o r ts  a  to u jo u rs  
été  p lus  den se  à  la  cô te  oues t  (d o n c  la  p o r t io n  q u e  nous  avons  v is i tée)  m ais  ses 
do n n é es  sont  ba sées  u n iq u e m e n t  sur  un  seul c o m p ta g e  p a r  a n n ée ,  à  la fin de  
l’hiver. O r ,  p a r  tem p ê te ,  b e a u c o u p  d ’o iseau x  p e u v e n t  ê t re  en levés  p a r  les vag u es  
su r to u t  à  des  endro its  où la  p la g e  est  a ssez  é tro i te  ( T a n i s  e t  M ö rz e r  B ru i jn s ) .  
L a  côte  ouest  a la p lag e  la p lus la rge  d e  to u te  la cô te  be lge  ce qui  p e rm e t  de  c o n ­
c lu re  q u ’à cet endro it  les c a d a v re s  a p p o r té s  p a r  la m er  son t  repris  m oins f r é q u e m ­
ment.
Il est toutefois  poss ib le  q u ’il y  a it  c er ta ines  p lages  où  les o ise au x  é chouen t  
en plus g r a n d  n o m b re .  Les  ra isons  son t  m ult ip les  e t  diff ic iles à déceler .  Il est 
ce r ta in  c e p e n d a n t  q u e  ces d if fé ren ces  ne  p e u v e n t  p a s  ê tre  é tablies  s u r  la  base  
d ’un seul co m p tag e .  Cela ne  p e rm e t  m êm e  p a s  un  so n d a g e  sûr  p a r  espèce,  é tan t  
d o n n é  q u e  le n o m b re  d e  jo u r s  nécessa ires  à  la  d ispar i t ion  des c a d a v re s  d iffè re  
d ’u n e  e spèce  à l’au tre .
D ’ailleurs, on ne  sa i t  p a s  d e  que lle  d i s tan c e  v ien n en t  les o iseaux  échoués  et 
on ignore  aussi  en co m b ien  d e  tem ps  un o iseau  m o r t  d isp a ra î t  en mer.  Il est b ien 
p ro b a b le  q u e  ce t te  d u ré e  soit b e a u c o u p  p lus  re s t re in te  q u e  sur  la p lag e  e t  que  
les condit ions  m été o ro lo g iq u es  y  j o u e n t  auss i  un  rô le  im p o r ta n t .  A  t i t re  d ’exem ple  
nous avo n s  tro u v é  le 19 d é ce m b re  1968  à N ieu w p o o r t ,  d a n s  l ’e au  qui  se re tira i t ,  la 
p a t t e  g a u c h e  d ’un  R â le  d ’eau.
Chiffres globaux.
Quoi q u ’il en soit , on p eu t  a d m e t t r e  que ,  d u r a n t  l ’h iver  1 9 6 7 -1 9 6 8 ,  4 5 0 0  
o iseaux  a u  moins o n t  pér i  à cause  du  m az o u t ,  sans tenir  c o m p te  du  fait q u ’une 
p a r t i e  c o n s id é rab le  des  v ic t im es m eu re n t  à  l ’in té r ieu r  d u  pays .  A insi  il n ’est pas  
ra re  de  re n co n t re r  des o iseau x  m az o u té s  (P lo n g e o n  c a tm a r in  e t  M o u e t te  t r idac ty le  
p a r  e x em p le )  a u  B la n k a a r t  à W o u m e n  ( F l a n d r e  o c c id e n ta le ) ,  soit à  2 0  km du 
lit toral .
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P o a  lo u t*  ui«« » a « ,  ofc pes& èvabatx .  s u s  <&u%ex d  'ae t e t a i
des v ic t im es d u  m a z o u t  à  5 0 0 0  ex soit 7 6 ,3 3  c a d a v re s  p a r  k m  d e  fi ttorai.  E t  ces 
5 0 0 0  o iseau x  ne son t  c e r ta in e m e n t  q u ’u n e  fa ib le  p ro p o r t io n  des o iseau x  a tte in ts  
p a r  le m a z o u t  d e v a n t  la côte  be lge .  Des o b se rv a te u rs  ont  pu  c o n s ta te r  q u e  le 
n o m b re  d ’o iseaux  qui  périssent en p le ine  m er  est un m ultip le  de  ce q u ’on trouve  
sur la p lag e  (G o e th e ,  1 9 6 1 ) .
R ien  ne laisse en trevo ir  q u ’il s 'ag isse  ici de  c i rcons tances  anorm a le s .  Il n ’y 
ava i t  p a s  d e  T o r rey  C an y o n  o u  d ’a u t r e  dé sa s t re  c o m p a rab le .  S i  c e r ta in es  années  
il y  a m oins d ’o iseau x  qui  é c h o u e n t  su r  la  p lag e ,  cela  p ro v ien t  en  p rem ier  lieu 
d e  la d i rec t ion  du  ven t  q u i  fa i t  d é r iv e r  les cad a v re s .  En  to u t  cas ,  il n ’y a  pas  
d ’ind ica t ion  q u ’il y  a it  u n e  am é l io ra t io n  en  vue. Les  co m m u n e s  d u  lit toral  voient  
c ro î t re  c h a q u e  a n n é e  leurs  d é p en s es  p o u r  fa ire  en le v e r  les h y d ro c a rb u re s  d e  leurs 
plages.
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A p p e n d ic e .
N o m s s c ie n tif iq u e s  d es  o iseau x  m en tio n n es  d a n s  c e t a rt ic le .
A lo u e tte  des cham ps 
B écassine  so u rd e  
C an a rd  c o lv e r t 
C an a rd  s lf f lc u r  
C h e v a lie r  g am b e tte  
C houcas d es  to u rs  
C ochev ís h u p p é  
C o u rlis  c e n d ré  
C o rb eau  freu x  
C o rn e il le  m an te lée  
E id e r  à d u v e t 
E to u rn e a u  sa n so n n e t 
F a isan  de  chasse 
F o u  d e  Bassan 
F o u lq u e  m acro u le  
F u lig u le  m ilo u in  
G o é la n d  arg en té  
G o é la n d  b ru n  
G o é la n d  cen d ré  
G o é la n d  m arin  
G ra n d  L abbe 
G rè b e  castag n eu x  
G rè b e  h u p p é  
G rè b e  jo u g ris  
G riv e  l ito rn e
A la u d a  aruensis  
L y m n o c ry p te s  m in im u s  
A n a s  p la ty rh yn ch o s  
A n a s  p e n e lo p e  
T rin g a  to ta n u s  
C o rv u s  m o n e d u la  
G a lerid a  c r ista ta  
N u m e n iu s  arquata  
C o rvu s fru g ile g u s  
C o rvu s corone  c o rn ix  
S o m a ter ia  m o llis s im a  
S tu rn u s  vu lgaris  
P h a sia n u s co lch icu s  
S u la  bassana  
F u lica  atra  
A y th y a  fe r in a  
L arus a rgen ta tus  
L a ru s fu sc u s  
L a ru s canus  
L a ru s m a r in u s  
S terco ra r iu s  sku a  
P o d icep s  ru fic o ll is  
P o d icep s  c r is ta tu s  
P o d icep s  g rise igena  
T u r d u s  p ila r is
G riv e  m auv is  
G u il le m o t d e  T ro ll  
H a r le  p ie t te  
H u î t r i e r  p ic  
M acreu se  b ru n e  
M acreu se  n o ire  
M e rg u le  n a in  
M e rle  n o ir  
M o in e a u  d o m es tiq u e  
M o u e tte  r ieu se  
M o u e tte  t r id a c ty le  
O ie  c en d rée  
O ie  r ie u se  
P e rd r ix  g rise  
P e t i t  p in g o u in  
P é tre l  fu lm a r  
P ig e o n  c o lo m b in  
P ig eo n  ra m ie r  
P ip i t  fa r lo u se  
P lo n g e o n  c a tm a rin  
P lu v ie r  a rg e n té  
P o u le  d ’eau  
R â le  d 'e a u  
T a d o rn e  d e  B elon  
V a n n e a u  h u p p é
T u r d u s  ilia cu s  
U ria  aalge  
M erg u s  a lb e llu s  
H a e m a to p u s  o stra legus  
M e la n itta  fu sca  
M e la n itta  nigra  
P lo tu s  a lle  
T u r d u s  m eru la  
Passer d o m e s tic u s  
L a ru s r id ib u n d u s  
R issa  tr id a c ty la  
A n s e r  anser  
A n s e r  a lb ifro n s  
P e rd ix  p e rd ix  
A lc a  torda  
F u lm a ru s g lacia lis  
C o lu m b a  oenas  
C o lu m b a  p a lu m b u s  
A n th u s  p ra ten sis  
G a via  s te lla ta  
S q u a ta ro la  sq ua taro la  
G a llin u la  c h lo ro p u s  
R a llu s  a q ua ticus  
T a d o rn a  tadorna  
V a n e llu s  v a n e llu s
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UN E NICHEE DE MARTRES (Martes martes) 
DA NS U N  NICHOIR A H ULO TTES (Strix aluco).
par P. DACHY, E. DELMEE, P. SIMON.
Le 18 avril  1968,  e f f e c tu a n t  u n e  d e  nos r a n d o n n é e s  c lass iques en fo rêt  p our  
le co n trô le  d e  nos n ichoirs  à  H u lo t te s  ( S t r i x  a l u c o ) ,  nous som m es in tr igués p a r  
la p ré sen ce ,  su r  le toit  de  l ’un  d 'e n t r e  eux ,  d ’u n e  m asse  n o irâ t re  a u x  con tours  
imprécis .  A rr ivés  à  la h a u te u r  d u  n icho ir ,  n o u s  c o n s ta to n s  q u  il s ag it  d  excrém en ts  
d e  m am m ifè re .  A uss i tô t  nous  songeons  à  u n e  M a r t r e  e t  c est avec  g ra n d e  cir­
c onspec t ion  et u n e  cu r ios i té  a c c ru e  q u e  nous  sou levons  le couverc le .  N o tre  geste  
^ut accueilli  p a r  les g ro g n e m e n ts  d ’u n  a n im a l  m e n a c é  : e ffec t iv em en t  le n ichoir  
é ta i t  b ien  o c c u p é  p a r  un  m u slé l id é  e t  sa  n ichée.
Nichoir et biotope.
S i tu é  en  T h ié ra c h e ,  d a n s  la  c h ên a ie  sessil iflore ( L u z u l o - q u e r c e t u m  ) du  
d o m a in e  m é d io e u ro p é e n ,  le n icho ir  en  bois,  d e  fo rm e  pa ra l lé l ip ip éd iq u eU ) ,  est 
fixé a u  t ro n c  d ’un  j e u n e  chêne ,  à 3 m ètres  5 0  d u  sol. Il est p lacé  à  q u e lq u e  six 
cen ts  m ètres  d e  la lis ière et se t ro u v e  à la  limite  en tre  un  taillis sous réserve  de  
fu ta ie  e t  u n e  p la n ta t io n  â g é e  d e  15 ans  d e  sapins d e  D o u g la s  ( P s e u d o t s u g a  
t a x i f o l i a )  et à p ro x im i té  d ’u n e  vieille pess iè re  (P icea  a b ie s ) .
S tip u lo n s ,  p o u r  ê t re  com ple ts ,  q u ’à  c inq  m ètres  d e  ce n ichoir  s en  t ro u v e  un 
a u tre ,  sem b lab le ,  s a u f  en c e  q u i  c o n ce rn e  la  fo rm e  d u  trou  d e  vol q u i  est c ircu la ire  
a u  n icho ir  o c c u p é  et é c h a n c ré  en  U  à l ’au tre .
Identification .
D ’a p rè s  les a u te u r s  consu ltés ,  il est  pa r fo is  d iff ic i le  d e  d is t in g u e r  la  M ar tre  
( M a r te s  m a r t e s )  d e  la  F o u in e  ( M a r t e s  f a i n a )  H a b i tu e l le m e n t ,  le p las tron  de 
celle-ci est  d ’un  b la n c  p u r ,  t an d is  q u e  celui d e  ¡a  M a r t r e  est  j a u n e -o ra n g e  ; toute- 
fois c h ez  c e t te  d e rn iè re  e spèce ,  o n  re n c o n t re  des  e x em p la ires  p r é se n ta n t  tou te  
g a m m e  des  j a u n e s  e t  ce ,  j u s q u 'a u x  p lus pâles.
L e  jo u r  d e  n o t re  d é co u v e r te ,  d a n s  la  d e m i-o b scu r i té  d u  n ichoir  
la  go rg e  e t  la p o i tr in e  d e  l 'an im a l  nous  a v a i e n t  p a r u  b la n c h e s  ; ^ s s i  a u  p re m  e 
a b o r d  é tions-nous  enclins  à  c o n c lu re  q u e  n o u s  av ions  a f f a i r e t a  u n e  F o u  *  T o u te  
fois,  un  d o u te  subs is ta i t  e t  ce  d ' a u t a n ,  p lus  q u e  le b io to p e  é ta i t  p lu tô t  celu i  d  une  
M a r t r e  e t  q u e  les g a rd es  fores t ie rs  e s t im a ien t  celle-ci plus com m une .  U n  nouvel
e x am en  s ’im posai t  donc .
R e v en u s  sur  p lac e  h u i t  jo u r s  plus ta rd ,  nous  fûm es h e u re u x  d e  consta te  
l 'évo lu t ion  n o rm a le  d e  la n ichée.  V o y a n t  q u e  la m ère  n ’éta i t  n u l lem en t  disposée  
à  q u h lè r  ses jeu n e s ,  nous  d é c id â m e s  d 'e n le v e r  co m p lè te m e n t  le couverc le  d e  la 
b o î te .  N ous  p û m e s  a lo rs  la  p h o to g r a p h ie r  e t  l 'o b se rv e r  e n  p le ine  lum rere ,  a  m oins 
d l  m è tre  d e  d i s tan c e  et p e n d a n t  d e  lon g u es  m inu tes .  C  e ta ,  b ien  u n e  M a r t  e.
De tail le  p lu tô t  pe t i te ,  elle é ta i t  d ’un b r u n  assez  c la ir ,  plus c la ir  en to u t  cas 
que  l a  p e “ u  d ' u n  E xem plaire  c a p tu r é  l 'h ive r  e ,  q u 'u n  g a rd e  n o u s  a v a i t  confiée
•—  --------   . ,  . . o í  V r  m  * le  t ro u  d e  v o l a u n  d iam è tre
( 1 )  La h a u te u r  d e  la  caisse  est d e  60  cm  ; sa sec tio n  est ca rree  . 21 x  21 cm  .
